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 ®… ±…™…x… ]ıx… ={…¶……‰V™…‰i…Æ˙ ®…UÙ±…“ Ω˛Æ˙ ∫……±… ∫…®…÷p˘ ®…Â °ÂÚEÚ“ V……i…“
ΩË˛* J……t  x…®……«h… ®…Â <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… E÷ÚUÙ ¶……¥…÷EÚ  Æ˙{……‰]ı…Á
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +x…Ë i…EÚ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…  ¥…Ø˚r˘ EÚΩ˛… M…™…… ΩË˛*
±…‰ EÚx… V…±…EfiÚ π… J……t  x…®……«h… +…Ãl…EÚ“ u˘…Æ˙… S…… ±…i… Ω˛…‰x…‰¥……±……
=t…‰M… §…x… M…™…… ΩË˛*  ¥…∂¥… E‰Ú V…±…EfiÚ π… =t…‰M… ®…Â EÚÆ˙“§… 35%
 °Ú∂…®…“±…, ®…UÙ±…“ E‰Ú ={……‰i{……n˘ V……‰  EÚ 6  ®… ±…™…x… ]ıx… +…i…… ΩË˛
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, §……EÚ“ 65%  °Ú∂…®…“±… +x™… V…xi…÷+…Â
E‰Ú J……t  x…®……«h… ®…Â ={…™……‰M… ®…Â +…i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B
+…¥…∂™…EÚ {……ËŒπ]ıEÚ P…]ıEÚ…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h…  °Ú∂… ®…“±… ®…UÙ±…“ J……t
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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 x…®……«h… ®…Â +i™… v…EÚ +x…÷™……‰V™… ®……x…… M…™…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… =SS… n˘…®…
+…ËÆ˙ +x…÷{…±…§v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ EÚ®… n˘…®… E‰Ú
∫……‰™……§…“x… ®…“±…, EÚ…‰x…«M±…⁄]ıx… ®…“±… +… n˘ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ®… n˘…®… E‰Ú ®…UÙ±…“ J……t…Â E‰Ú  x…®……«h… {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* +…∂……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…M……®…“ 2 n˘∂…EÚ…Â
E‰Ú +∆n˘Æ˙ <∫… {…Æ˙ ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ V……™…‰M…“*
 {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â ®…Â V…±…EfiÚ π… ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
∫…∆P……i……Â {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰  ¥…S……Æ˙ Ω÷˛+… +…ËÆ˙ <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ {…Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
+…ËÆ˙ ∫……¥…«V… x…EÚ ∫i…Æ˙…Â {…Æ˙  x…Æ˙“I…h…- x…M…Æ˙…x…“ S…±… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ C™……Â
 EÚ ®…÷x……°‰Ún˘…Æ˙ V…±…EfiÚ π… EÚ… n˘“P…«EÚ… ±…EÚ |…™……‰M… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙
 ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ b˜…±…i…‰ Ω÷˛B  EÚ™…… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi…‰*
V…±…EfiÚ π… ®…Â +…x…‰¥……±…‰ Æ˙Œn¬˘n˘™……Â EÚ… Æ˙…‰v… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h… S……Ω‰˛
 ¥…±…“x… +…ËÆ˙ P…x… ∞¸{… ®…Â Ω˛…‰, J…S…‘±…… ΩË˛* <∫… ±…B <xΩÂ˛ ∫…®…“{…¥…i…‘
J…÷±…‰ {……x…“ ®…Â §…Ω˛…<« V……i…“ ΩË˛* <x… Æ˙Œn¬˘n˘™……Â EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* EÚ¶…“ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰ +…™…… ΩË˛  EÚ <x…
Æ˙Œn¬˘n˘™……Â ∫…‰ {……x…“ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ J……t V…Ë∫…‰
∂…Ë¥……±…, {……n˘{…{±…¥…EÚ, {…Ø˚π…EÚ¥…S…“ V…“¥……Â EÚ… =n˘™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ
®……®…±……Â ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú E÷ÚUÙ |……EfiÚ i…EÚ V…“¥……Â E‰Ú +x…S……Ω‰˛ §…f¯i…“
∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â n˘…‰π…EÚ…Æ˙“ |…¶……¥… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…“{…¥…i…‘ V…±… I…‰j……Â ®…Â V…Ω˛…ƒ V…±…EfiÚ π… E‰Ú {……x…“ E‰Ú §…Ω˛…¥…
Ω˛…‰i…… ΩË˛, ®…Â °Ú…‰∫…°Ú…‰Æ˙∫… +…ËÆ˙ x…Ë]≈ı…‰V…x… V…Ë∫…“ P…x…“ Æ˙Œn¬˘n˘™……ƒ +…
{…b˜x…‰ ∫…‰ {……x…“ EÚ… ∫…÷{……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…“ ‰`ˆ V…±… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ {……n˘{……Â
EÚ…‰ °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫… ∞¸{…“ {……‰π…EÚ EÚ“ EÚ®… W…∞¸Æ˙i… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ <x…EÚ… §…Ω˛
+…x…… V…±…{……n˘{……Â E‰Ú ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛ ¥…Ë∫…‰ <∫…“ EÚ…Æ˙h… ®…Â
+ v…EÚ ®……j…… ®…Â x……<]≈ı…‰V…x… Æ˙Œn¬˘n˘™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú ±…B ¶…“ +x…÷™……‰V™… x…Ω˛” ΩË˛* P…x… ®…… ±…x™… ∫…®…÷p˘ ¥… x… n˘™……Â EÚ“
 ®…]¬ı]ı“ (+¥…∫……n˘) ®…Â §…∫… V……x…… ¶…“ ∫¥…∫l… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ±…B
= S…i… x…Ω˛” ΩË˛* V…Ë¥… ®……j……™…Â +i™… v…EÚ ®……j…… ®…Â §…∫… V……x…‰ {…Æ˙
<x…E‰Ú b˜“O…b‰˜∂…x… E‰Ú  ±…B §……C]ı“ Æ˙™…… +…ËÆ˙ +x™… V…“¥……Â EÚ…‰ + v…EÚ
®……j…… ®…Â +…ÏŒC∫…x… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… {…b˜i…… ΩË˛  V…∫…EÚ“
¥…V…Ω˛ ∫…‰ +x……‰ŒC∫…EÚ +…ÏŒC∫…x… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰
{…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… EÚ… x……∂… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…“`ˆ…V…±… V…±……∂…™… <∫…
{… Æ˙P…]ıx…… EÚ… +…∫……x…  ∂…EÚ…Æ˙ §…x… V……i…… ΩË˛ C™……Â  EÚ <∫…E‰Ú
+v…∫i…Æ˙  x…Œ∂S…i… ∫i…Æ˙…Â ®…Â §…x……B M…B ΩÈ˛  V…x… ®…Â E÷ÚU‰ÙEÚ…Â EÚ…‰
+…ÏŒC∫…x… EÚ… EÚ®… {…÷x…V…«x…x… I…®…i…… ΩË˛*
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…“¥……Â E‰Ú =i∫…V™……Á ∫…‰ ™…… J……t…¥… ∂…π]ı…Â ∫…‰
®…… ±…x™… Ω÷˛+… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú J……t…¥… ∂…π]ı +…ËÆ˙ ®…±…¥…∫i…÷+…Â
∫…‰ P…x… ®…… ±…x™… =n¬˘¶…⁄i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®…±… ®…Â  ®…x…Æ˙±…,
EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜b˜, °ËÚ§…Æ˙ +…ËÆ˙ l……‰b˜“ ®……j…… ®…Â |……‰]ı“x… +…ËÆ˙ °ËÚ]ı Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛*  ¥…±…“x… ®…… ±…x™… ®…UÙ±…“ E‰Ú ={……{…S…™…x… E‰Ú ={……‰i{……n˘…Â ∫…‰
V… x…i… =i∫…V™…« ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ ∫…∆P……i… {…Ën˘… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ B‰∫…‰
={……‰i{……n˘ ΩË˛ +®……‰ x…™…… V……‰ b˜…™…]ıÆ˙“ |……‰]ı“x… E‰Ú +…ÏC∫…“EÚÆ˙h… ∫…‰
+…ËÆ˙ °Ú…‰∫…°Ú…‰Æ˙∫… V……‰ +x…÷{…™……‰ M…i… b˜…™…]ıÆ˙“ |……‰]ı“x… ∫…‰ ¥™…÷i{…z…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ {……‰π…h… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  x…™…®……x…÷∫……Æ˙  J…±……x…… = S…i…
ΩË˛* +…Ω˛…Æ˙ + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {……x…“ EÚ… |…n⁄˘π…h…, {……x…“ ®…Â  ¥…±…“x…
+…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ EÚ®…“, V…Ë ¥…EÚ +…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ ®……ƒM… ®…Â ¥…v…«x…,
§……C]ı“ Æ˙™……+…Â ®…Â ¥…v…«x… E‰Ú  ∫…¥…… J……t {…Æ˙ + i… Æ˙Ci… J…S…« ¶…“
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ 25  ®… x…]ı E‰Ú +∆n˘Æ˙  V…i…x…… J……t J……™…… V……™…‰M……
=i…x…… Ω˛“ ∫…‰ =xΩÂ˛  J…±……B∆*  x…EÚπ…«h…  EÚB {±…¥…∞¸{…“ J……t n‰˘i…‰
Ω÷˛B J……t EÚ“ ®……ƒM… EÚ…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +…¥…∂™…EÚ ®……j…… ®…Â
 J…±……x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ¶…“ |…™……‰M… ®…Â ±……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…⁄I®… |…§…∆v…x… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ E÷ÚUÙ J……t Æ˙n¬˘n˘“
§…x…EÚÆ˙ x…π]ı Ω˛…‰ V……™…‰M…… Ω˛“* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« 100 ™…⁄ x…]ı  J…±……¥…]ı
Æ˙“ i… ®…Â 10 ™…⁄ x…]ı EÚ… +…J……t ¥…∫i…÷ ®…UÙ±…“ u˘…Æ˙… =i{…… n˘i… 10
™…⁄ x…]ı P…x… Æ˙n¬˘n˘“ +…ËÆ˙ 30 ™…⁄ x…]ı p˘¥… Æ˙n¬˘n˘“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â x…π]ı Ω˛…‰i……
ΩË˛ (E÷Ú±… 50%)* ®…UÙ±…“ EÚ“ V…… i…, ∞¸{…, ∫… GÚ™…i……, {……x…“
i……{…®……x… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… ™…⁄ x…]ı…Â ®…Â
+∆i…Æ˙ +… ∫…EÚi…… ΩË˛*
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.
¥…∫…… - fat (°ËÚ]ı)
∫…÷{……‰π…h… - eutrophication
®…… ±…x™…, Æ˙n¬˘n˘“ - waste
®…UÙ±…“ E‰Ú ={……‰i{……n˘ - fish meal/ °Ú∂… ®…“±…
®…‰x…Ω‰˛b˜x…, EÚ…{…‰ ±…x…, Ω‰˛ÀÆ˙M… - menhaden, capelin, herring (low economic valued wild fishes)
P…x… ®…… ±…x™…/Æ˙n¬˘n˘“ - solid waste
={……{…S…™…x… - metabolism
 x…EÚπ…«h… - extrusion
J……t EfiÚ π… ∫…∆M…`ˆx… - FAO
+i…: ®…… ±…x™… |…§…∆v…x… EÚ“ +SUÙ“ i…Æ˙“EÚ… +…Ω˛…Æ˙ ®…Â  x…™…∆j…h…
EÚÆ˙x…… ΩË˛* ™…Ω˛ EfiÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ ®…Â {……S™… P…]ıEÚ…Â E‰Ú  ®…±……¥…]ı +…ËÆ˙
{……‰π…EÚ…Â E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰ M…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E‰Ú  ®…±……¥…]ı ∫…‰
J……t  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰  ¥…±…“x… ®…… ±…x™……Â E‰Ú V…x…x… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ J……t ∫…∆P…]ıx… EÚ“ ∫…⁄I®…
V……x…EÚ…Æ˙“,  x…®……«h… |… GÚ™……+…Â EÚ… +SUÙ… ∫…∆S……±…x…;  J…±……¥…]ı EÚ“
Æ˙“ i… +…ËÆ˙ ®……j…… EÚ“ +SUÙ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ J……t V… x…i… ®…… ±…x™……Â
EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
